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Стратегия развития образования ставит новые ориентиры в об-
разовательных учреждениях среднего профессионального образо-
вания, что требует формирования новых подходов к структуре и 
содержанию образования. К тому же очень важно сформировать из 
будущего выпусника не только хорошего специалиста, но и высо-
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конравственную, интеллектуально развитую и образованную лич-
ность, способную легко адаптироваться в социуме.
Современный специалист должен владеть не только необходи-
мой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и опре-
деленными навыками творческого решения практических задач, 
постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо форми-
ровать при обучении в образовательном учреждении.
Одной из важных составляющих в организации процесса под-
готовки специалистов в настоящее время является включенность 
их в научно-исследовательскую деятельность с целью активизиро-
вать творческие способности в различных формах профессиональ-
ной деятельности, побуждать стремление к углублению знаний, 
к  поиску, формировать аналитические, прогностические, комму-
никативные умения, профессиональные и личностные качества. 
Карьера современного выпускника напрямую зависит от способ-
ностей, которыми он овладел в процессе обучения.
Компетентностный подход в определении целей и содержания 
образования не является качественно новым в отечественной си-
стеме образования. А. В. Хуторской отмечает: «Это подход, акцен-
тирующий внимание на результате образования, причём резуль-
татом образования становится не сумма усвоенной информации, 
а  способность человека действовать в различных проблемных си-
туациях».
В настоящее время профессиональное образование ориентиро-
вано на работодателей, которые являются потребителями резуль-
татов образовательных процессов. Оценить качество образования 
и  подготовленность специалистов можно по уровню их компе-
тентности. По мнению А. В. Кирьяковой, профессиональное обра-
зование должно быть ориентировано на подготовку компетентного 
специалиста, способного применять полученные знания и уме-
ния, готового к осуществлению определенного вида деятельности 
в  конкретных ситуациях.
Профессиональная компетентность как качество личности фор-
мируется на протяжении всей жизни человека. Начальные про-
фессиональные знания, умения, ценности закладываются еще 
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в школе. Поступая в техникум, обучающиеся имеют различный 
уровень знаний, жизненный опыт, ценностные ориентации. Задача 
системы среднего профессионального образования – подготовить 
высококвалифицированного специалиста в выбранной области 
профессиональной деятельности. Сущность профессиональной 
компетентности заключается в формировании на базе профессио-
нального образования таких профессионально значимых для лич-
ности и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее 
полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельно-
сти. Выполнение стандартов среднего профессионального образо-
вания третьего поколения предполагает формирование определен-
ного уровня профессиональной компетентности, позволяющего 
выпускнику быть конкурентоспособным на рынке труда и активно 
внедриться в выбранную им профессиональную сферу с целью 
дальнейшего профессионального самосовершенствования.
Формирование профессиональной компетентности специали-
ста в качестве системообразующего фактора продуктивности его 
профессиональной деятельности – это развитие способности к 
саморазвитию, самосовершенствованию личности и деятельно-
сти, самореализации и развитию его потребностей и творческих 
способностей. Профессиональная компетентность и качества лич-
ности подвержены развитию, в основе которого лежат, с одной сто-
роны, способности и профессионально значимые мотивы, с дру-
гой  – реальная деятельность и ее функциональные модели.
Профессиональная компетенция будущего специалиста заклю-
чается в способности успешно действовать на основе практиче-
ского опыта, умения и знаний при решении задач профессиональ-
ного рода, принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности, а также определяет социаль-
ную значимость будущего специалиста, его востребованность, 
мобильность и готовность к инновационной профессиональной 
деятельности.
У студента в процессе профессионального обучения могут быть 
сформированы следующие компетенции:
- учебно-познавательная компетенция – это совокупность уме-
ний и навыков познавательной деятельности;
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- информационная компетенция – это способность самостоя-
тельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и переда-
вать необходимую информацию;
- коммуникативная компетенция – это владение навыками вза-
имодействия с окружающими людьми, умение работать в группе, 
знакомство с различными социальными ролями;
- информационно-коммуникационная компетентность являет-
ся одной из ключевых компетентностей современного человека и 
проявляется прежде всего в деятельности при решении различных 
задач и ситуаций с привлечением персонального компьютера и 
средств компьютерной обработки информации;
- а также технические навыки, принятие решений, саморазви-
тие [1, с. 283–286].
Формирование базовых профессиональных компетенций сту-
дентов занимает важное место в процессе становления конку-
рентоспособной личности и относится к числу основных задач, 
стоящих перед учреждениями среднего профессионального обра-
зования. Данное обстоятельство актуализируется тем, что в насто-
ящее время интерес для общества и работодателя на рынке труда 
представляет специалист, владеющий на высоком уровне базовы-
ми профессиональными компетенциями, подготовленный к реше-
нию профессиональных задач в различных условиях, умеющий 
принимать оптимальные решения и организовывать собственную 
деятельность.
Именно с формированием компетентности будущего специ-
алиста связано современное качество профессионального обра-
зования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда [2,  с. 3].
Инновационность выступает важнейшей парадигмой совре-
менного образования, которая в условиях процесса глобализации 
требует переориентации системы образования, прежде всего про-
фессионального, на инновационный путь развития. В современной 
культурной ситуации приобретение знания уже не рассматривает-
ся как абсолютная, самодостаточная ценность. Знание объявляется 
ценным только при наличии возможности его практического ис-
пользования.
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Инновационное образование – это образование, направленное 
на подготовку работника, способного генерировать новое знание, 
поставлять и преобразовывать информацию, внедрять в произ-
водство новые образцы, повышать конкурентоспособность пред-
приятия на рынке. Данная направленность отчетливо проявилась 
в  Государственных образовательных стандартах среднего специ-
ального образования, разработанных на основе компетентностно-
го подхода. Инновационное образование ориентировано не столько 
на передачу и освоение знаний, сколько на овладение компетенци-
ями [4, с. 426].
Под технологией нововведений понимается некоторый ком-
плекс методов, средств и мероприятий, позволяющих обеспечить 
инновационную деятельность. К основным видам технологий но-
вовведений, которые находят свое проявление в педагогической 
сфере, относят: внедрение, инжиниринг, консалтинг и обучение, 
обеспечивающее этап подготовки кадрового сопровождения ново-
введений [3, с. 24–25].
Исходя из этого следует отметить, что современный специалист 
должен владеть теоретическими и практическими знаниями. За-
дача преподавателей – сделать из студента-выпускника полностью 
сформированного специалиста, который будет востребован на 
рынке труда.
Еще хотим отметить, что инновация сегодня является важней-
шим фактором развития образования и позволяет выживать и раз-
виваться в условиях нарастающей динамики социальных измене-
ний. Для этого преподавателями разрабатываются электронные 
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